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　1992年12月に初めて FAO：Food and Agri-
culture Organization（国際連合食糧農業機関）
と WHO：World Health Organization（世界保
健機関）が共催、159カ国の国連加盟国代表者
が参加し、第一回国際栄養会議が開催された。






















　1995年 に は 第 一 回 国 際 栄 養 会 議 を 受 け、
FAO/WHO が Preparation and Use of Food-


































　2016年に発効された SDGs を経て、2019年 1
月に医学雑誌 Lancet は、Healthy Diets From 











　さらに2019年 9 月には、WHO/FAO は SUS-





































HEALTHY DIETS GUIDING PRINCIPLES」17）
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